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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРОДУКЦИИ,  ТЕРМОСТАТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ,  АНАЛИЗ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  МАРКЕТИНГ,  АССОРТИМЕНТ,  ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА,  SWOT – АНАЛИЗ, PEST-АНАЛИЗ.
Объект исследования – производственно-финансовая и маркетинговая
деятельность  ОАО  «Управляющая компания  холдинга  «Гомельская  мясо-
молочная компания».
Предмет  исследования  –  конкурентоспособность  термостатной
продукции  ОАО  «Управляющая компания  холдинга  «Гомельская  мясо-
молочная компания».
Цель  работы  –  разработка  мероприятий  по  повышению
конкурентоспособности термостатной продукции.
При  выполнении  работы  использованы  методы  сравнения,
статистический  анализ,  SWOT-анализ,  корреляционно-регрессионный
анализ, PEST-анализ.
Исследованы  теоретические  аспекты  конкурентоспособности  товара
промышленного  предприятия.  В  процессе  работы  проведен  анализ
производственно-хозяйственной  деятельности  ГП  «Мозырские  молочные
продукции»,  а  также  маркетинговой  деятельности  ОАО  «Управляющая
компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания».
В  ходе  выполнения  дипломной  проанализировано  состояние  рынка
молочной продукции Республики Беларусь на современном этапе. 
Результатами  выполнения  дипломной  работы  явилась  разработка
комплекса  мероприятий  по  повышению  конкурентоспособности
термостатной продукции. Реализация предложенных мероприятий позволит
предприятию получить дополнительную прибыль в размере 9 949,08 руб.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников теоретические,  методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
